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SEIBERLING
HINNASTO - PRISLISTA
N:o 11
10. 5. 1932
TUKKUVARASTO: PARTINEDERLAG:
AUTOLA Oy.
HELSINKI - HEIKINKATU 9 II H:FORS - HENRIKSG. 9
PUH.: 26243, 22766, 23480 II TEL.: 26243, 22 766, 23 480
.Ä SEIBERLING -#_
MATALAPAINERENKAAT %jjr
LÅGTRYCKSRINGAR
Koko Tavall. Double Special ' Sisäreng. Sarja
Dimension Standard j Service Service Slang Sarie
4.40—21
4.50—20
4.50-21
4.75—19
4.75—20
4.75—21
5.00—19
5.00—20
5.00-21
5.25-18
5.25—19
5.25—20
5.25—21
5.50-17
5.50—18
5.50—19
5.50—20
6.00-17
6.00—18
6.00—19
6.00—20
6.00—21
6.00-23
6.50—17
6.50—18
6.50—19
6.50-20
7.00—18
7.00—19
7.00—20
7.00—21
705: —
730: — 925: —
130:—
750: -
800: —
1090: —
1130:—
130:-
975: —
810: —
1010:—
1040: —
835: —
130: —
860: — 1140:—
905:-
156:—
1190:—
130:—
945: — 1235:—
130:—
980: — 1215:—
1005 :— 1260: -
1040:—
1290: — 150: —
1290:—
1325: —
1375: —
1490: —
1525: —
1075:—
173: —
1320: —
B
A
B
A
B
C
D
E
C
D
E
F
F
G
H
F
F
G
H
H
187:—
187:—
150:—
1080:— 1340:—
1555: —
1600: —
1100:- 1365:—
1135: —
1545:—
1640: —
1745: —
1400:—
173: —
187:—
192: —
192: —
197:—
1150: — 1450:—
1175:—
213: —
1390:—
192:—1420:—1185: —
1220: - 1495: —
1830: —
1855: —
1895: —
192: —
197: —
1265: — 1520:—
1550: —
1665: —
1675:—
213: —
213: —
2000: —
2020: —
1700:— 2090: —
1720:— 2130: —
300: —
300: —
300: —
309: —
1790: — 2205: —
317: —
S
S
300: —
1865:—
1890: —0: | 2340: —
1965:— —
309: —
317:-
317: —
I
I
Minimi ilmanp. | 2.25 2.5 2.5 1 Minimilufttryck
SEIBERLING
JÄTTILÄISMATALAPAINE*
RENKAAT
JÄTTEBALLONGRINGAR
SPECIAL SERVICE
BUS a TRUCK CORDS
Koko
Dimension
Special
Service
6.00-20 (32x600)
6.50-20 (32x650)
7.00-20 (32x675)
7.50-20 (34 x 750)
8.25-20 (36x825)
9.00-20 (38x900)
9.75-20 (38x975)
10.50-20(40 x 1050)
1590:—
Sisärengas Vanne
Slang Fälg
2090: —
2855: —
3360: —
4565: —
5505: —
213:— 20/5
317:— 20/5
317:— 20/5
465: — 20/6
575: — 20/7
629: — 20/7
790: — 20/8
910: — 20/8-9
7070: —
7905: —
ILMANPAINETAULUKKO
KUORMA* JA LINJAVAUNUJA VARTEN
LUFTTRYCKTABELL
FÖR LAST, OCH LINIEVAGNLI JEVAGNAR
Matalapaine» | Minimipainel Korkeapaine* I Minimipainelrenkaat ilmak. I renkaat ilmak.
Högtrycks* MinimiLågtrycks» Minimi» Högtrycks* Minimi
ringar lufttryck ringar lufttryck
Korkeapaine» Minimipaine
renkaat ilmak.
ringar lufttryck
600—20
650—20
700—20
750-20
825—20
900—20
975—20
1050—20
3.25
3.50
30x5
33x5
5.50
4.00
5.50
32 x 6-5'
32x6
36 x 8 8.00
40 x 8 8.00
38 x 9 8.50
42x9 8.50
40 x 10 9.50
44 x 10 9.50
4.00
5.75
4.25
4.50
36x6
32x7
6.50
6.50
7.00
5.00
5.25
34x8
38x7
7.00
7.00
5 X/
J
SEIBERLING
KORKEAPAINERENKAAT
HÖGTRYKSRINGAR
Koko c. i c.—.»— Sisärengas Vanne
t>v- Special service ci,„ r-iDimension v Slang Falg
30x5
33x5
1940:—
2145: —
248: —
252: —
248: —32 x 6—5"
32x6
2525: —
3130: —
20/5
36x6 3470: —
34x7
23/5
4335: —
20/5
38x7
332:
4805: —
20/6
36x8 6155: —
361: —
40x8 6720:—
24/6
591: —
674: —
Heavy Duty
1745: —
757: —
808: —
20/7
24/7
30x5
32x6
20/8
24/8
2815:—
248: —
332: —
20/5
20/6
SPECIAL SERVICE EXTRA PLY
ERIKOISVAHVISTETTU ERIKOISKERROKSILLA
SPECIALFÖRSTÄRKT MED SPECIALINLÄGG
Koko
Dimension
Ulkorengas Sisärengas
Däck Slang
Vanne
Fälg
34x7 4820: — 591: —
38x7 5280: — 674: —
36x8 6815:-
20/7
757: —
24/7
20/8
40x8 7390:—
38x9 9610: —
808: —
1019: —
24/8
208
42x9 12195: —
40x10 13160: —
1124: — 24/8-9
20/8-91458: —
32.
K.F. PUROMIEHEN KIRJAPAINO 0.-V.
/
